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Introducción del ecosistema general según la Society of 
Ecological Restoration (Jackson et al. 1995), se 
La restauración ecológica considerada como convierte en a metodología adecuada que se debe l
tema de actualidad en la salvaguardia de los comenzar a trabajar en países como Colombia, 
espacios florísticos y fauinísticos, se define como debido a que el campo de la educación ambiental 
el proceso de alteración intencional de un hábitat es ignorado como un componente básico del 
para establecer un ecosistema definido, natural e medio que rodea a la población humana. 
histórico. Persiguiendo que este proceso imite la Este tipo de investigaciones se han realizado con 
estructura, la función, la diversidad y la dinámica éxito en regiones de nuestro país como lo reporta 
Resumen
La restauración ecológica se considera como una herramienta que permite el restablecimiento de hábitats degradados y tiene como 
fin imitar la estructura, la función, la diversidad y la dinámica del ecosistema general. Con el objetivo de evaluar el potencial de 
restauración en  áreas que han sido utilizadas para la agricultura, se realizó un ejercicio de restauración en el área urbana del 
Municipio de Florencia-Caquetá, estableciendo seis parcelas de 4 m2, practicándoseles los siguientes tratamientos: Remoción de 
tierra y extracción de banco de retoños (REBR), Remoción de banco de retoños (RBR), Inoculación de banco de semillas de bosque en 
parcela con remoción de suelo (IRS), Intervención con fuego (IF), Remoción con percha (RP) y Percha sin remoción (CP). Después de 
tres muestreos se registraron las especies vegetales presentes antes y después de dos meses de la intervención, encontrándose once 
familias con 26 especies, teniendo la familia Poaceae la mayor cantidad de individuos y cuyo género más representativo fue 
Paspalum con seis especies. Al calcular el índice de diversidad Margalef, se encuentra que la parcela con mayor diversidad fue RP 
con valor de 7,4, mientras las de menor diversidad fueron IRS y IF,  con valores de 3,3 y 3,6 respectivamente. El análisis de datos 
establece que una zona utilizada para la agricultura y posteriormente abandonada como en este caso, la restauración es difícil  por 
falta de vegetación riparia cerca y degradación del suelo, que disminuye la capacidad de establecimiento de especies, causando 
retardo en la llegada de especies sucesionales tempranas y tardías.
Palabras Clave: Restauración, Ecosistemas, Diversidad, Degradación.
Abstract
Ecology restoration is considered as tool that helps to the reestablishment degraded habitat and has as end imitating the structure, 
function, diversity and dynamic of the general ecosystem. With objective to evaluate the potential restoration into areas that have 
been used for agriculture, it's carried out one restoration exercise into urban area of the Municipality of Florence-Caquetá, settling 
down six parcels or quadrants of 4 m2, being practiced treatments following: Removal floor and extraction of sprouts bank (REBR), 
Removal of sprouts bank (RBR), Inoculation of forest seed bank in quadrant with removal of floor (IRS), Fire Intervention (IF), 
Hanger Removal (RP) and Hanger without Removal (CP). Later of three samplings were registered the vegetal species presents 
before and later of two month of the intervention, being eleven families with 26 species, having the family Poaceae the biggest 
quantity of individuals being paspalum more representative gender with six species. To calculate Margalef diversity index, it is 
found tha quadrant with bigger diversity was RP with value 7,4, while those of smaller diversity were IRS and IF, with values 3,3 
and 3,6 respectively. Date Analysis settles down that a zone used for agriculture and later on abandoned as in this case, restoration is   
difficult for lack of riparian vegetation close and degradation of the floor, that it diminishes the capacity of establishment of species, 
causing retard in the arrival of successionals species early and late.
Key words: Restoration, Ecosystem, Diversity, Degradation.
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B rrera t . e  al (2007 , l cu  tra ajó n d desti ada al abastecimiento de p od á icos a  ) e  al b e os n r uctos b s
l calid des de  a tip a o cun boyacense de l  nasta fa i i r a l s oblaci es huma as o a  l l l n di a ca m l a a p on n
re er nd ea a ecta as p r so in ro y de m nore in re y a la co pr  d  g anos n el cup a o ár s f d o u m e  e s g sos   m a e r e
a opecu ri , a tr vés d l  ut izaci n de cam o (Fonse  19 8)  e ués e casi cua o gr a o a  e a il ó p ca 9 , d sp d  tr
biosólid con e mi nda orgán ca, la la ción décadas e f cion mi nto este Instit se se ló os n e i p nta d  un a e  uto l
e especi  ar ustiv nati as y per has por la ba  prod c ión d  los c lt vos d es b as v c ja u c  e u i
rtificia e co  atr ye s pa a las ves, l gra o ag ope rios y por g ie t  fue ba on d  a l s n a nte r a  o nd r cua  consi u n e  a nd a a
l enriq ci ie t tanto del su lo co o de por asi nco a os, st  ser entr gada o  Estadoe  ue m n o e m  c  ci ñ ha a e p r  
species ge le  Así ism se han pue o en Colom iano a l  niver dad e La A azonía ee ve ta s. m o st b a U si D  m n 
arch  l  re uperaci d  ár as di b d s por  calid d d  don ción. Sus locac ne  se m a a c ón e e stur a a : a  e a  io s
r nsformaci  nt ópic , introducción de car ct rizan por ner edi i cion s de grant a ón a r a  a e  te  f ca e  
s ecies ex icas e i vasora  g nader a e tensiva t ño y gunas zonas er es d nde la e p ót n s, a í  x ama   al  v d o
y t la e bosque  problema r cuentes q  se veg t ción e ta domi ada or pastizales, se uida  d  s, s f e ue e a  s  n p g o 
p ese n n l reg ón andina, ro qu  n por pa ma a r can s Elaeis uiane sis g n  d ja d  r nta e a i pe e ha l s f i a ( ) e n o
c o m e n z a d  a  s e r  s o u c o n a d o s  p o  oco espa o p ra a ve etación arbórea. A edaño o l i r p ci a l g l
impleme t ci n d  m t ologías e resta ación  esta, se e cuentr  el R o Hach  que para esta n a ó  e e od d  ur a n a  í a  se
e ógica como o re i ra argas t . e al ( 07)  ona e un á ea e pastor o pa a ana o ovi o  col l g st V 20 y z d r d  e r g d b n ,
Ri (20 7)  q  uti izar  re ene ación por lluvi  ue se inunda f ci me t  d ante l pe io o de os 0 , ue l on g r  a q á l n e ur  e r d
de semil as, a de sem l a , ba co de r t o y vie o  in e bargo solo e e c entra l b nco i l s n  e oñ s in rn , s m s n u
r moci di erencial de a vegetaci . ge a ón d  ipo er áce  e i o al con inuo e ón f  l  ón ve t ci e t h b a d b d t
En region s com  el Depa tame d l Caque  ado e la ier a. e o r nto e  tá ar d  t r
es preocupa t  el e o m en o p r par  d  In e t i  d  fl a. v n ar os e or En l s par l s se r al za on n e  d scon ci i t o te e a ce a e i r
l ct es q e ejerce  fu rtes p ocedi ie t e t es inv n rios de lora v d  en r s os a or u n e r m n os d  r e ta  f  di idi os t e
alt ra ón r  sus t e ra deb do a  bu en el m entos: ntes de la adecu ción e as rce as, e ci sob e i r s i l a so  om  a a d  l pa l
aprovecham e  d  los r cur que para llos se dur nte la a e aci  al ca o d  os me s  i nto e e sos  e  a  d cu ón y  b e d se se
convi rten n su m d o de subsi e cia  lo que hizo un uestr o fin .e  e e i st n ,  m e  al
obli a no sol  ea  alt rna vas qu  so ucionen de ación de p celas  A cu ar . Se st blecier n seis g o a cr r e ti e l  e a o  
aspe os e po bi óg co, al igual que  f rmular pa celas de 2m X 2m  se dema car   stacas, ct d ti ol i    o  r  y r on con e
medi a i gr le con a soci d  que ocupa cada un  istin a orm s e ratamiento: d s nte a s l  e ad  a con d t s f a d  t
stos e aci ( achlis 199 ). e i o a este t po Rem ción e tie ra y ex racci de anco d  e sp os M 3 D b d i o d  r   t ón b e
e probl máti s se st blece los jercicios a r t (REBR , Remoción de a d  r t os d  e ca e a n e e oños ) b nco e e oñ
equ ña scal  de re a ación cológica a ni l ( BR)  nocul ción d  banco e semil as ep e e a st ur e  ve R , I a  e d  l d  
e mun ci io co o e  e Flore a  e rm ta b ue e  pa cela con em ón de el (I ,d  i p m l d  nci , qu pe i osq n r r oci su o RS)  
val r el poten al de re a ración e áreas Inte vención con ue o ( F), moci  con p rchae ua  ci st u d  r f g I Re ón e  
e ra a a y g nerar i for aci  investiga iva  (RP), Percha sin re oci ( .d g d d s  e n m ón t  m ón CP)
q e consolide o ocim e  teór co- ra ico. De Ext acción e b co e em las.r  d  an d  s il  De ca a p rce a seu c n i nto i p ct  d a l  
e  f ma se obtie e u pun o d  comp ración ex rajo  volu en de ier a a rox ma o esta or n n t e a t un m t r p i d d  
3196,35 cm  utilizan o n cil ndr  pl stico d  2  d u i o á es re l  efectivi d e ste sistema de ob a da  d e
ulgadas qu  po terio ente se s có a p e s rm erecupe ación  otr s e lar a a sca s.
mpe atur  mbie t , p ra uego ser ta iz d s. te r a a n e  a  l  m a a
M tod l gíae o o i al ente se se ar on as semillas or edio F n m p ar l p m
e  este eoscopio par  obte r e  núm ro de d l r a ne l e
ea e es u ioÁr d  t d mi las or par la  se l p ce .
La d  C ntro De La ni rsid d d  L  Se e e U ve a  e a E tracc ón e ban o de re oños. x i d  c  t Se re gi ron os co e l
A azonía  e cuentr  ubica a d ntro e  re  m se n a d  e d l á a m sm úm nes proxim d d  tie r , os i os vol e a a os e r a l
ur an  e  Municip o d  l encia, e posee unb a d l i e F or qu  a cu le  ispusier n ge minadore ara e  a s se d on e r s p  pod r
pr ci tación nual e 3,84 m   6°C ee pi a d  0 m y 2 d  m itor ar el cre miento d  as plantas y conoce  on e ci e l  r
temp ratura pr edio, con una ltura d  242e om  a e  las species.e
ms  presentando así as si u ent  nm,   l  g i es
coordena a  1 36´ 1.6´  Norte  7 °36´27´´ st .d s, ° 2 ´  y 5 Oe e  Re lta os y Di siónsu d scu
C b  destacar que este ug r z  ar e d la e   l a hi o p t  e  
Insti o de Mercadeo Agrope ario ID M  que tut cu E A  en ar once fa lia con  e eci s, d  Se contr on mi s 26 sp e  e
so r salió como la entid  tr d ci al e  E d  b e ad a i on  d l sta o l s cual s la famil a Poace e re re nta el ayor a e  i a p se  m
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úme de én os n ueve en a , m ntr e t g a d  r a ó  d b d ue st  se n ro g er co  n  tot l  ie as stra e i e estaur ci n e i o a q  en e e
ue l s f i nor r e g ner h l  l ay ume o spe es r i adas q a amil as con me  nume o d  é os al a e  m or n r  de e ci eg str
ncontr os ue A ace nag ace , desp er ón ,  (  e ad f ron ster ae, On r ae  ués de la p turbaci con el 25 9% 38
las o at c  y s i ra ae  d  u  e  l s ci ectad s  os s Me t m a eae Pa s flo ce , ca a na species) de a  espe es col a en l tre
ep se a a por u  spe e ( 1 m os ea i d  g d  a r n d  r re nt d   na sola e ci Figura ), uestre r l za os, se ui o por l  emoció  e
e en e  tot l e i d vi b co r t R  e ón er a c  corr spondi t  a 3% del a  d  n i duos an  de e oños ( BR) y r moci de ti r on
t a os  am l a ex cci an  de r R R)  con e  encon r d por f i i . tra ón de b cos etoño ( EB , l
1 7% 29 pec es  sp9, (  es i ) y 18,4% (27 e ecies) 
r ct nte F g a )espe ivame ( i ur  2 .
Figu . N m r  de sp cie  po  fam s nco r ara 1 ú e o  e e s r ilia  e nt ad s 
a e e m edur nt  l uestr o.
E  este ca d  asu r  l f in so se pue e mi  que a amil a a 2 N m r  e e pe co a s n s Figur  . u e o d  s cies lect da e lo
d f e   p e n en n  l zai erent s ti os d i terv cio es rea i das. cea en a ca ad d  e  y opa rPoa e ti e l pacid e cr cer  pr ga se 
R m c n e i rr e racc n de a o  s e o ió d  t e a y xt ió  b nc  de retoñon i de r a i tas, com s o ere este t po á eas b er  o lo p tr os 
( o ió   a o e o o B ), REBR), Rem c n de b nc  d ret ñ s (R Ri   áci  er ón l se l a or rdeb do a la f l disp si  de a mi l  p  pa te 
Ino ula ió de b nc   e illa   o e r  c c n  a o de s m s de b sque n pa celaun g m i co o  e  adode a ente ecán co m el vi nto y sum  a 
c n r m n e sue e v n n g  o e oció d  lo (IRS), Int r enció co fue o l una spe e  b y aesto, a g s e ci s de aves que contri u en  
(IF o ha (RP)  r re c n ), Rem ción con perc  , Pe cha sin mo iómi o pr  Si  e ar o l  esp e  seeste sm  oceso. n mb g a eci  que  (CP
t ó dur l str ue ichr enencon r ante os mue eos f  D om a 
i  c liata d  l  famil ype a e c n t e e a ia C r cea o rec Contr i a l a i ser  a pa lar o  o nter or se ob va que l  rce a 
r ci A  mi o e se  ueapa i ones. l sm ti mpo se ob rva q  que ese  l en r ci  d  e aci pr ntó a m o  capa dad e r staur ón 
ur t  e  p m  e  d l s b  d an e l ri er muestr o antes e  di tur io In cu aci d  b nco de l d b e fue o l ón e a semil as e osqu en 
r st b ) e  úme ci e a as (p edi ur io , l n ro de espe es col ct d ar em ó  d  el I S)  Pe  sip cela con r oci n e su o ( R  y rcha n 
a can asta l  i uos e r ón l za h os 52 ndivid n compa aci em ci ( esentan el s or o ón CP) que pr  mi m  un 
con os do mu o r l z os e p d  l  l s estre ea i ad d s ués e levar o ce e d eci s, e e e a  ,  1p r ntaj e esp e  quival nt s l 11 6% ( 7 
a ca o a a t r ón  ue d nu n a g n esca a  b l  l e aci , q ismi ye ra l j l e b á cos)  ncontr p r e me emp ar s ot ni , e ándose o  nci a 
l  e a ó , a el o e adver r q cu   a veg t ci n   l deb  ti se ue ando se st  val  p o si a di er ci arde e e or er n un f en a m cada la 
ha i ve ones m as ci n l  cen nter nci co o l men onadas e a n e nci con eg )  o va o  d  i t rve ón fu o (IF , cuy  l r es e 12,9 
me dol  l   p  d  o to ogía y en cua quier otra ti o e estudi  19 ej pl r b s)% (  em a es otánico .
qu a com  f n e u  i ám  d  e teng  o i  val ar la d n ica e  l  c er a l est mac ó e a En o onc niente a i i n d l
r a ó  e n ste  d da e estaur ci n d  u ecosi ma, a me i qu se i r d   pl có l ce d  g l  MG )d ve si ad, se a i e  Índi e Mar a ef (D  
aum nú o esp e en d e ,enta en mer de eci s  ca a muestr o  l r a os t ni  o  ar ( a 1 y aa os esult d ob e dos p r p cela T bla )   
así mi o se i i e an a opor onal sm  d sm nuy  de m er pr ci  os t ni d a e  r od de r s b   l  ob e dos ur nte l pe i o p edi tur io y
pr a i i  a r ueva spe es la ob b l dad de ñadi  n s e ci con di o l  , ob vá ose ue s post strubi  (Tab a 2)  ser nd  q  lo
e ño d  mu s col  alr specto al tama e estra ectadas, lo cu  cos ma a t v r d d ncue n pi s l os de di e si a  se e ntra
ace ue l di si  x b comp i th  q  a ver dad e hi a un ortam en o r por a os el m eo e i b o  e t d en  uestr d  postd stur i uno,
po e o en al og í d da qude ti xp n ci  o l ar tmico a me i e m en r q pr d stur i  i b o os i t as ue e i b o y postd stur i d
anscu e el i mp  Vi l r e  .t al  20tr rr   t e o  ( l a eal 04). r r nt n s or y c si si ar s ep ese a valore men es  a  mil es, e
E l a os por os l r t  e u i  n os d t re tad en e  p esen e st d o, se d   ue l ce a ue pr ntó  ay  e destacar q  a par l q  ese  el m or
cue r ue e  t a a e de r ocien nt a q  l r t mi nto em ón con í d ce e i r i ue a l a a  se h o n i  d  d ve s dad f que l  en l  que iz
r , r  os ej es e tadpe cha (RP)  ar oja l m or r sul os como una e ón con ch  e r s l d me   r moci per a, mi nt a  as e nor
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d ver d son I culaci n de b nco e e l a  ue la r o ón con p cha (R  r gi  un va or i si ad no ó  a  d  s mi l s q em ci er P) e stra l
d bosque n pa cel co re ón de suelo y a e e 6 endo st  el ayor  seg do por r o ón e  e r a n moci  l d d  1,  si  e e  m , ui  em ci
nter nción n ueg  a r b endo que as e anco d  t e a y xtra ió  d a  de i ve co  f o, t i uy  l d  b e i rr  e cc n e  b nco
mi l tra das e o o si os, co o e  osque no etoño R BR  co  va or d 1  e  acuer o a se l as í d tr s ti  m  l b r s ( E ) n un l e 1, , d  d
a i ra  as pa cel en la cuales se zo l f gu 6, l r as hi
abla 1 Aplicació d l ndice d  argale e   s T  . n e Í  e M f  n lo o ació  e anco d ill e b  n In cul n d  b e sem as d osque e
r do e pr d ur  s d urb  en ca a una d  pe io s d e ist bio y po t ist io  d  e cela n re ió  de lo I S)  nterve ón par co moc n sue ( R , I nci
s r las.la pa ce on ueg  IF  y rcha n r o ón (  c f o ( )  Pe si em ci CP)
esentan í i s de ecam i  sim l es d ás pr nd ce r b o i ar a em
de b jos, o q i ma lo xp i o e  p ra o a  l ue conf r  e l cad n el ár f
a e i r  H ll (1999 , Dal i  ( 2)  Mel i nt r o  por o  )  l ng 200 , l
( 003) y Kl ij  (2003 .2   e n )  
T  2.  Ind e de argale hitt k r p r  ca  unaabla  ic s  M f y W a e a a da  
de s r e s. la pa c la
Remoció e t r  xt a ió e banco  r t ñon d ie ra y e r cc n d  de e o s 
(R BR)  e oción de b nc   e oño (R RE , R m a o de r t s B ), 
Ino c n e nc   m s d  bo  e parcelacula ió d ba o de se illa e sque n  
co re oció e sue  (IR ), Interve n c n fue on m n d lo S nció o g   Rem ció  t r  xt a ió  e ba o e re o s o n de ie ra y e r cc n d  nc  d  t ño(IF), Remoció co r h , Pe ha e o ión n pe c a (RP)  rc  sin r m c n 
(REB ), mo ió de banco e r o s (RBR)  R Re c n  d et ño  ,(CP).
c ció de b nco e s m s  o  n pa ce  Ino ula n  a d  e illa de b sque e r la
o e o n de lo (IRS , e v nción co fue  c n r m ció  sue )  Int r e n go
En ontra o  e s st ato ade uado q ec r n l u r  c u  I ), Re o ió n r  ( r  s  e o n ( F  m c n co pe cha RP), Pe cha in r m ció
st mular su cr cim ento y por ende u d r ll  e i a e i   s  esar o o P).(C
ue nul ; p a  s d  la nter e ón on ue  f  o ar el ca o e i v nci c f go,
aj  d ver d e e e a q os d sturbios su b a i si ad s  d b ue l i B d semi la y r ños. E l c d antes anco e l  eto  n os ua r
nt ópi s como a t la y pe d d  e hábitat o  a r co l a   r i a d  p r R y F no se ep r pr nci d  se l as. En as I S I  r o ta ese a e mi l l
t v ades agrop ua ias ac mpa d s eac i id  ec r  o ña o d  em se nt an n aj pr nci ( M, RB  d ás encue r e b a ese a R  R,
ema et t a m d fica l  di ámica equ  rep i iv o i n a n d  P y CP)  s e o R BR n onde se encuen r  n R  , i nd E e d t an e
eg ra ió  d  l co uni ades del osque  r ene c n e as m d  b , or ero apr x ma ame qui  may núm con o i d nte nce
r yen o como consecue a a a ter ón de las t a d nci l l aci p sibles mi l esconoci o su abili ad  o se l as d end vi d en
ar er st c s mi o imáticas, que a a v  c act í i a  cr cl  l ez la er na ió . D  d lo si t  r nt s g mi c n  os e s e e cuad a e
ectan l f onamiento fo mació del sue o af e  unci  y r n  l ob ene a er na ón d  r s, en R d  l sti n l  g mi ci e etoño RB e a  
(Var s 7)  ga 200 . ci sem l as s  t e a speci  as alumnco i l e ob i ne l e e P p  
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